

















































complete understanding of meaning.
Understanding theversesoftheQur'ancan



























































































































َﺃَﺗْﺠَﻌُﻞ ﺍُﻟﻮﺍ َﻗ َﺧِﻠﻴَﻔًﺔ ﺍْﻟَﺄْﺭِﺽ ِﻓﻲ َﺟﺎِﻋٌﻞ ِﺇّﻧﻲ ِﻟْﻠَﻤﻠﺎِﺋَﻜِﺔ َﺭُّﺑَﻚ ﺍَﻝَﻗ َﻭِﺇْﺫ
ِﺑَﺤْﻤِﺪَﻙ ُﻧَﺴِّﺒُﺢ َﻭﻧْﺤُﻦ ﺍﻟِّﺪَﻣﺎَﺀ َﻭَﻳْﺴِﻔُﻚ ِﻓﻴَﻬﺎ ُﻳْﻔِﺴُﺪ َﻣْﻦ ِﻓﻴَﻬﺎ
َﺗْﻌَﻠُﻤﻮَﻥ َﻟﺎَﻣﺎ َﺃْﻋَﻠُﻢ ِﺇّﻧﻲ ﺍَﻝَﻗ َﻟَﻚ َﻭُﻧَﻘِّﺪُﺱ
(QS:2,30)
ﺍْﻟَﺤِّﻖ ِﺑ ﺍﻟَّﻨﺎِﺱ َﺑْﻴَﻦ َﻓﺎْﺣُﻜْﻢ ﺍْﻟَﺄْﺭِﺽ ِﻓﻲ َﺧِﻠﻴَﻔًﺔ َﺟَﻌْﻠَﻨﺎَﻙ ِﺇَّﻧﺎ َﻳﺎَﺩﺍُﻭﻭُﺩ
َﻋْﻦ َﻳِﻀُّﻠﻮَﻥ ﺍَّﻟِﺬﻳَﻦ ِﺇَّﻥ ﺍﻟَّﻠِﻪ َﺳِﺒﻴِﻞ َﻋْﻦ َﻓُﻴِﻀَّﻠَﻚ ﺍْﻟَﻬَﻮﻯ َﺗَّﺘِﺒِﻊ َﻭﻟﺎ
ﺍْﻟِﺤَﺴﺎِﺏ َﻳْﻮَﻡ َﻧُﺴﻮﺍ ِﺑَﻤﺎ َﺷِﺪﻳٌﺪ َﻋَﺬﺍٌﺏ َﻟُﻬْﻢ ﺍﻟَّﻠِﻪ َﺳِﺒﻴِﻞ (QS:38,
26)
ThewordKhulafarepeatsthreetimes
ِﻟُﻴْﻨِﺬَﺭُﻛْﻢ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َﺭُﺟٍﻞ َﻋﻠﻰ َﺭِّﺑُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ِﺫْﻛٌﺮ َﺟﺎَﺀُﻛْﻢ َﺃْﻥ َﺃَﻭَﻋِﺠْﺒُﺘْﻢ
ﺍْﻟَﺨْﻠِﻖ ِﻓﻲ َﻭَﺯﺍَﺩُﻛْﻢ ُﻧﻮٍﺡ َﻗْﻮِﻡ َﺑْﻌِﺪ ِﻣْﻦ ُﺧَﻠَﻔﺎَﺀ َﺟَﻌﻠُﻜْﻢ ِﺇْﺫ َﻭﺍْﺫُﻛُﺮﻭﺍ
ُﺗْﻔِﻠُﺤﻮَﻥ َﻟَﻌّﻠُﻜْﻢ ﺍﻟَّﻠِﻪ ﺁَﻟﺎَﺀ َﻓﺎْﺫُﻛُﺮﻭﺍ َﺑْﺴَﻄًﺔ (QS:7,69)
ﺍْﻟَﺄْﺭِﺽ ِﻓﻲ َﻭﺑَّﻮﺃُﻛْﻢ َﻋﺎٍﺩ َﺑْﻌِﺪ ِﻣْﻦ ُﺧَﻠَﻔﺎَﺀ َﺟَﻌﻠُﻜْﻢ ِﺇْﺫ َﻭﺍْﺫُﻛُﺮﻭﺍ
َﻓﺎْﺫُﻛُﺮﻭﺍ ُﺑُﻴﻮًﺗﺎ ﺍَﻝ ﺍْﻟِﺠَﺒ َﻭَﺗْﻨِﺤُﺘﻮَﻥ ُﻗُﺼﻮًﺭﺍ ُﺳُﻬﻮِﻟَﻬﺎ ِﻣْﻦ َﺗَّﺘِﺨُﺬﻭَﻥ
ُﻣْﻔِﺴِﺪﻳَﻦ ﺍْﻟَﺄْﺭِﺽ ِﻓﻲ َﺗْﻌَﺜْﻮﺍ َﻭﻟﺎ ﺍﻟَّﻠِﻪ ﺁَﻟﺎَﺀ
(QS:7,74)
ُﺧَﻠَﻔﺎَﺀ َﻭَﻳْﺠَﻌُﻠُﻜْﻢ ﺍﻟُّﺴﻮَﺀ َﻭَﻳْﻜِﺸُﻒ َﺩَﻋﺎُﻩ ِﺇَﺫﺍ ﺍْﻟُﻤْﻀَﻄَّﺮ ُﻳِﺠﻴُﺐ َﺃَّﻣْﻦ
َﺗَﺬَّﻛُﺮﻭَﻥ َﻣﺎ َﻗِﻠﻴًﻠﺎ ﺍﻟَّﻠِﻪ َﻣَﻊ َﺃِﺇَﻟٌﻪ ﺍْﻟَﺄْﺭِﺽ (QS:27,62)
Thewordkhalaifrepeatsfourtimes
َﺑْﻌٍﺾ َﻓْﻮَﻕ َﺑْﻌَﻀُﻜْﻢ َﻭَﺭَﻓَﻊ ﺍْﻟَﺄْﺭِﺽ َﺧﻠﺎِﺋَﻒ َﺟَﻌﻠُﻜْﻢ ﺍَّﻟِﺬﻱ َﻭُﻫَﻮ
َﻟَﻐُﻔﻮٌﺭ َﻭِﺇَّﻧُﻪ ﺍْﻟِﻌَﻘﺎِﺏ َﺳِﺮﻳُﻊ َﺭّﺑَﻚ ِﺇَّﻥ ﺁَﺗﺎُﻛْﻢ َﻣﺎ ِﻓﻲ ِﻟَﻴْﺒُﻠَﻮُﻛْﻢ َﺩَﺭَﺟﺎٍﺕ
َﺭِﺣﻴٌﻢ (QS:6,165)
َﺗْﻌَﻤُﻠﻮَﻥ َﻛْﻴَﻒ ِﻟَْﻨُﻈَﺮ َﺑْﻌِﺪِﻫْﻢ ِﻣْﻦ ﺍْﻟَﺄْﺭِﺽ ِﻓﻲ َﺧﻠﺎِﺋَﻒ َﺟَﻌْﻠَﻨﺎُﻛْﻢ ُﺛَّﻢ
(QS:10,14)
َﻭﺃْﻏَﺮْﻗَﻨﺎ َﺧﻠﺎِﺋَﻒ َﻭَﺟَﻌْﻠَﻨﺎُﻫْﻢ ﺍْﻟُﻔْﻠِﻚ ِﻓﻲ َﻣَﻌُﻪ َﻭَﻣْﻦ َﻓﻨَّﺠْﻴَﻨﺎُﻩ َﻓَﻜَّﺬُﺑﻮُﻩ
ﺍْﻟُﻤْﻨَﺬِﺭﻳَﻦ َﻋﺎِﻗَﺒُﺔ َﻛﺎَﻥ َﻛْﻴَﻒ َﻓﺎْﻧُﻈْﺮ ِﺑﺂَﻳﺎِﺗَﻨﺎ َﻛَّﺬُﺑﻮﺍ ﺍَّﻟِﺬﻳَﻦ (QS:10,
73)
َﻭﻟﺎ ُﻛْﻔُﺮُﻩ َﻓَﻌﻠْﻴِﻪ َﻛَﻔَﺮ َﻓَﻤْﻦ ﺍْﻟَﺄْﺭِﺽ ِﻓﻲ َﺧﻠﺎِﺋَﻒ َﺟَﻌﻠُﻜْﻢ ﺍَّﻟِﺬﻱ ُﻫَﻮ
ﺍْﻟَﻜﺎِﻓِﺮﻳَﻦ َﻳِﺰﻳُﺪ َﻭﻟﺎ َﻣْﻘًﺘﺎ ِﺇَّﻟﺎ َﺭِّﺑِﻬْﻢ ِﻋْﻨَﺪ ُﻛْﻔُﺮُﻫْﻢ ﺍْﻟَﻜﺎِﻓِﺮﻳَﻦ َﻳِﺰﻳُﺪ












































































































































































































































َﻭَﺳّﻠَﻢ َﻋﻠْﻴِﻪ ﺍﻟَّﻠُﻪ َﺻّﻠﻰ ﺍﻟَّﻠِﻪ َﺭُﺳﻮَﻝ َﺳِﻤْﻌُﺖ ﺍَﻝَﻗ، َﺳِﻔﻴَﻨَﺔ َﻋْﻦ


























































ِﻣﻨُﻜْﻢ َﻣْﺮِ ﻷﺍ َﻭُﺃْﻭِﻟﻲ ﺍﻟَّﺮُﺳﻮَﻝ َﻭﺃِﻃﻴُﻌﻮْﺍ ﺍﻟّﻠَﻪ َﺃِﻃﻴُﻌﻮْﺍ
“..obeyAlahandobeythemessengerandthose
inauthorityamongyou.”(QS.4:59).Regarding
thephysicalpower,thelawofitsexistenceinthe
Shari'ahis,"Iftheyrulewel,begoodforthemand
foryou.Iftheyrulebadly,itisgoodforyouandso
badforthem.”(HR.Thabrani).
Thus,fromthesunnahoftheProphet
PBUH,wecansortthetwoatitudes.First,leave
thekhilafahtopreservethewelfareoftheMuslims
becauseoftheirrealcondition.Secondly,refuse
togivethetitleofkhalifahonlybecauseofthe
demandsoftheignorantorsubmitittoan
unworthyperson,providedthatitdoesnotcause
confusion.ThesecondiswhatRasululahPBUH
saidtoSayyidinaUthman.Notice,theProphet
PBUHpraisedhisgrandson,Al-Hasan,for
wilinglyreleasingthekhalifahforthegoodofthe
Muslims.Ontheotherhand,hesaidtoSayyidina
UthmanRA,"Theyareabouttotakeoftheclothes
thatGodhasputonyou.Donotfolowthemuntil
youcatchupwithme.”(HR.Thabrani).
ThereweresomewhocametoUthman,
askinghimtowithdrawfromthekhalifah.
Apparently,theyarenotworthytoreplacehim.
Meanwhile,chaosisnotcausedbyUtsmanRA's
atitudetodefendthekhalifah.Chaosoccurs
whenpeoplelikethemreceiveakhalifah.They
wilplayit(khilafah).
Norcanwesimplycarryoutthefunctionof
thekhalifahonlyinrelationtoourselves.Eachof
ushasthemandateofbeingthesuccessoror
khalifah,intheeyes,ears,tongue,sex,stomach,
hands,feet,andheart.So,carryoutthe
obligationsofthekhalifahoftheProphet.Althese
arethingsyouhavetokeep.Youaretheleaderof
althis,alhisafairsarehandedovertoyou.So,
beagoodsuccessoroftheProphetinkeeping
yourlimbstoalwaysobeytheshari'ahandapply
thelawofAlahAlmighty.
Inotherareas,youhavepowerinmaters
relatedtofamilyafairs,friends,andneighbors.
Also,inmatersrelatingtothepersonlisteningto
youradvice,acceptyouradviceandreferral,
whetheryouarecloseornot.Performkhilafah
dutyinalofthat.
UpholdingtheShari'a,inanyform,isa
khilafahofAlahandHisMessenger,inageneral
sense.Whilethekhilafahinaspecialsenseisa
khilafahinthehadithoftheProphetwhowas
declaredlastedfor30yearsafterhisdeath.After
that,the"bitingkingdom".Afterthat,dictatorial
power.Thisiswhathappenedtothemajorityof
therulersofthetime.Thenintheendthekhilafah
returnsliketheteachingsoftheProphet
Muhammad.Thisissomethingthatwilhappen,
andhasbeenreportedbytheMessengerofAlah
(HabibUmar:
htp:/www.madinatuliman.com/3/2/1025-
oase-khilafah-memahami-khilafah-dengan-
benar-dan-tepat.html.Aksestgl07/2017)
4.Conclusion
Theresultsofthisstudyindicatethatthe
wordkhalifahisusedtwiceinal-Qur'anwitha
singularformthatmeansasubstituteinthecase
ofenforcingthelaw,carryingoutcertainmaters
whicharemorerelatedtothepower.Theword
khulafainal-Qur'anrepeats3times,alinal-
Qur'anaccordingtoal-Thabaryusedforthe
samemeaningofsubstitute.Theuseoftheword
khalaifintheQur'anrepeatsfourtimes.The
mufassirmentionedthattheuseoftheword
khalaifismorefocusedonthemeaningofthe
substituteofthepreviouspeople.
Thekhalifahisamandateforaltomaintain
individualorsocialstability.Upholdingthe
teachingsofreligionandrunningaltheShari'ah
ofAlahisadutyforeveryindividualasakhalifah.
Thisisthegeneralmeaningofthewordkhalifah.
Asforthespecialmeaningofthewordkhalifahis
theonewhohaspowerwiththeroyalsystem
(khilafah)andthisonlylastsfor30yearsasthe
hadithwhichhasbeendescribed.
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